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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT ABSTRAKSI 
Dengan ini saya : 
 Nama   : Septian Yogi Aditya Hutabarat 
 NIM   : 00000025836 
 Program Studi  : Manajemen 
Menyatakan bahwa saya telahmelaksanakan praktek kerja magang : 
 Nama Perusahaan   : PT Panata Jaya Mandiri 
 Divisi    : Staff Gudang 
 Alamat   : Jl. Bitung Cisereh No.66, Kadu Jaya, Kec. Curug,        
Tangerang, Banten 15810 
 Periode Magang  : 22 Juni 2020 – 29 Agustus 2020 
 Pembimbing Lapangan : Asep Idham 
 Laporan kerja magang merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja magang, 
sayang bersedia menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah 










Untuk melengkapi persyaratan lulus mata kuliah internship di Universitas 
Multimedia Nusantara, maka dari itu penulis melakukan praktek kerja magang selama 57 
hari kerja di PT Panata Jaya Mandiri dalam rangka melengkapi mata kuliah internship. 
Ketika melakukan praktek kerja magang penulis berkesempatan mempelajari banyak hal 
yang ada di dunia kerja yang nyata dan juga selama pelaksanaan praktek kerja magang 
penulis memiliki jabatan/posisi sebagai staf di divisi Finished Good Export. 
PT Panata Jaya Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak pada industri 
manufaktur yang memproduksi komponen otomotif, PT Panata Jaya Mandiri adalah 
perusahaan patungan dengan Donaldson Company Inc USA. PT Panata Jaya Mandiri juga 
memiliki pergudangan sendiri dengan menggunakan sistem yaitu Warehouse 
management system yang membantu perusahaan dalam mengelola barang hasil produksi 
yang keluar/masuk area pergudangan. 
Melihat pentingnya penerapan strategi yang optimal dalam bisnis proses pada 
perusahaan dalam hal ini aktivitas pergudangan, disini penulis ingin meneliti tentang 
bisnis proses dalam hal Warehouse Management System. Penulis ingin mengidentifikasi 
bisnis proses pada kegiatan Warehouse Management System di area pergudangan PT 
Panata Jaya Mandiri, karena penulis merasa bahwa, dengan manajemen bisnis proses 
yang baik akan membantu perusahaan dalam meningkatkan persaingang industri dan juga 




 Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan 
berkat dan rahmatnya penulis bisa menyelesaikan praktek kerja magang dan juga laporan 
praktek kerja magang dengan tepat waktu hingga memenuhi syarat kelulusan mata kuliah 
Internship dengan jumlah 4 SKS, dan juga penulis ingin berterima kasih kepada : 
1. PT Panata Jaya Mandiri yang telah mengizinkan penulis melaksanakan 
praktek kerja magang sehingga penulis dapat memenuhi syarat untuk 
kelususan mata kuliah Internship dan juga dapat belajar banyak di perusahaan. 
2. Bapak Asep Idham yang selaku pembimbing dan juga kepala seksi gudang 
yang telah menerima penulis dan juga mengajarkan dan juga membimbing 
penulis selama melakukan praktek kerja magang. 
3. Ibu Tessa Handra karena sudah membantu penulis dalam merancang dan juga 
mengerjakan laporan kerja magang. 
4. Kedua Orang Tua penulis, yang selalu memberikan semangat kepada penulis 
selama pembuatan laporan kerja magang. 
5. Kepada Renaldi dan Rifqi yang menemani dan juga membantu dalam 
merancang laporan kerja magang ini. 
6. Kepada semua orang yang tidak bisa penulis tulis satu persatu yang sudah 
membantu dan juga memberi semangat penulis dalam mengerjakan laporan 
kerja magang. 
Laporan hasil kerja magang ini dibuat untuk menjelaskan bisnis proses dan 
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